






















































潮流がある。STS教育（Science, Technology, and Society Education）9），STEM教育（Science, Technology,
Engineering, and Mathematics Education）10，11）がよく知られている。
図1－1．K-12 Science Educationの3Dの枠組み
（A Framework of K−12 Science Education6）の内容から作成した模式図）
1－3．STEM教育









is any modification of the natural world




ては，“Engineering is a systematic and often iterative approach to designing objects, processes, and systems
to meet human needs and wants.”（「工学とは，人間の必要や欲求に合致するように，対象，過程，システム
をデザインするための系統的で，しばしば繰り返し的な取り組みである。」）とされている6）。
1－4．STEAM教育







よび実践的研究が進んでいる11）。ここで，Artsは Liberal Artsであるとする見方も存在するが12），本稿では Arts
を芸術に限定している。







う見方13，16）である。アメリカ教育省（Department of Education）の学術競争力懇談会（Academic Competitiveness
Council : ACC）による STEM教育支援の対象については，“The programs cover kindergarten through post-

































































































フィッシャー投影式の Lと Dという立体配置の表示法を使うと，Lと Dの関係はエナンチオマー，L+Lと D







































































































































































































































































































ことで認識が行われる。基質認識については Lock and Key theory, Fit induced theory などが知られている。
図2－13．酸触媒による酢酸エチルの加水分解の反応機構（例）
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胸 組 虎 胤
―１５０―
Development of Multidisciplinary Teaching Aids Related to Science
− Possibility of Application in Classroom Practice
MUNEGUMI Toratane
(Keywords: Science, Interdiscipline, Teaching aid, Classroom practice,
Higher education, elementary and secondary education)
Multidisciplinary teaching aids related to science may be needed to progress the science education in
the new era. Science education has been developed in the viewpoints of their disciplinary components :
physics, chemistry, biology, and geology. The author had investigated the multidisciplinary teaching aids
used for the students of a chemistry department in a college of technology in Japan. This research ad-
dresses the practical use of the teaching aids for wide grades of students and the extraction of some mul-
tidisciplinary essence from the teaching aids. Especially, the teaching aids related to organic chemistry and
enzymatic reactions showed chemical, biological, mathematical, and artistic components.
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